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に予算と人事権を委譲する「学校のローカノレマネジメント (LocalManagement of Schools: LMS) J 
1制度を 1988年に導入し、学校に裁量、権限を持たせ自律性を期待する学校経営改革を行ってき
た。教育に関わる裁量を'判交に渡すように見えるが、制度的な財政及び経営責任を与えられたも
のの、カリキュラムに関する足場を学校が失ったと指摘されている (Whittyθt81.， 1998 
39=61) 20 改革が思うように進まないことから、新たな改革が導入されるが、教授・学習活動に
インパクトが少なく、教職員の士気の低下や多忙化を招いており、 財政コストもかさむなど状況
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表 1 Wイギリス教育経営学会紀要』掲載論文の研究タイプの変遷(件)
1972-81 1982-91 1992-2001 2002- 計
実証 32 186 146 181 545 
1翠論 72 77 53 62 264 
政策 26 35 23 35 119 
レビュー 7 12 23 29 71 
137 270 245 307 959 






があるとして「政策学識(po1icy scholarship) Jが提唱されてきた(陥 eta1.， 1998 
5-6=12-13)。
(2)スクールリーダーシップ開発における過度の実践傾斜への批判







































施されていることや(Evansθt81.， 1994: 104)、学校で肯定的に受け止められていること (Osborn
et 81.， 2000: 68)、また、教師集団が改革に翻弄されていることや(Woodset 81.， 1997)、告校
課題より外的要求に応じて学校改善計画を決定する校長の姿が描かれてきた(Cuckleet 81.， 


































が、「教育」と 「経営jが一緒に用いられたのは 1970年代以降であると指摘されている。 1960年
代においては、教育、学校を語る際にはカリキュラムと教授活動に関する「イノベーションJが
よく用いられた。それら言説はメタファーと呼ばれ、われわれの思考や行為に関する概念システ


































き合っているのかを捉えるための理論構築を試みる研究があり、注目に値する(日oy1e & Wallace， 


























(Hoy1e & Wa11ace， 2005: 5)。ミドルへの期待が高まり、権限が付与されたものの、ミドノレは経
営業務を避けて備品管理を中心に担っていることが明らかとなり、ミド、ルのマネジメント機能と
リーダーシップ機能のどちらを重視すべきか学校で混乱が起きていると指摘されてきた(G1over















































































































や(大i孔 2010，小松， 1990，田中， 1991， 日永，1992， 1993， 1994)、LMSの関屋を分析した研
究(末松， 2011b)、LMSにおける保守党と労働党の地方当局の位置づ、けの違いを検討した研究が

































































大規模調査を行った研究がまず注目される (Earley& Fletcher-Campbell， 1989)。多くの教科
主任が時間的余裕のなさを感じ、過負担となっており、経営活動を担える時間的な条件整備が
必要であると指摘されている。また、他の調査でも時間不足とj@負担の実態が描かれている
(Wise & Bush， 1999， Co11 ier θt a1.， 2002)。さらに、 ミドノレの役割実態について、向僚活動
のモニタリングが気が進まないとして実施されていないことや(Ribbins，1986)、校長から権限
を委譲され、部会内の活動に責任を負う一方で、部会の同僚性の構築も求められ、葛藤する者
が多いこと (Bennett， 1999)、校長らト ップとの役割分担が媛昧で、リーダーシップ機能の区分
が不明確な上、マネジメント機能を果たさずに事務作業に取り組む者が多いことや、校長の認
識により役割遂行が左右されていることが指摘されている (Gloverθta1.， 1998， 1999， Glover 
& Mi 11er， 1999)。また、ミドルの役割の翻重状況を受けて、 トッフ。の権限委譲や条件整備、雑
務を減らし時間的余裕を持たせることが必要であるとしづ議論や(Adey& Jones， 1998， Wise & 




構築を志向する研究もある (Busher& Harris， 1999， 2000)。また、力量不足を感じる教科主任
が多いことから、ミドルの研修状況と研修ニーズ、を分析し、力量開発環境の整備の必要性を指
摘する研究や(Adey& ]ones， 1997， 1998， Adey， 2000， Brown et a1.， 2000b)、研修が機能不
全となっていることから、そのあり方を考える必要性を指摘する研究(Tuner，2003)、2003年に
NCSLが導入した学校ミド、ル全国研修フ。ログラム(Leadingfrom the Middle: LftM)の効果検証を
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